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RÉFÉRENCE
GÉRARD DE NERVAL, Le Harem, suivi de Histoire du calife Hakem, édition de Jean Guillaume et
Claude Pichois, Paris, Gallimard, 2015, «Folio 2€», 143 pp.
1 Avec seulement deux pages de présentation et sans aucune note, cette petite collection
à bas coût isole, à partir d’une précédente édition, deux chapitres des Scènes de la vie
orientale de  Nerval.  C’est  un  peu  dommage,  même  si  cela  met  à  la  portée  de  tous
quelques belles pages issues de son séjour égyptien et libanais de 1842. Le substrat de
son rêve sur la femme voilée aurait mérité quelques éclaircissements, dont ne saurait
être privé totalement le grand public.
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